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ПОХОДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Педенко І. С., студентка І курсу  
Медичного інституту СумДУ,  
спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 
Актуальність дослідження обумовлюється тим, що 
термінологія, яка обслуговує медицину, є однією з найбільш 
поширених терміносистем у всьому світі. Медицина була потрібна у 
всі часи існування людства, адже хвороби не зникають і навіть 
з’являються нові, тому суспільство завжди потребувало лікарів чи 
знахарів.  
Сучасна медична термінологія – поняття комплексне, до її 
складу входить кілька сотень тисяч слів і стійких словосполучень, які 
складають термінологічну базу цілого ряду медико-біологічних 
дисциплін. Це природно сформована терміносистема, яка має 
багатовікову традицію.  
Цікавим видається дослідження медичної термінології з точки 
зору етимології, що передбачає встановлення тих мов, з яких 
найбільше походять медичні терміни. 
 
Назва Етимологія Значення Джерело 
Анатомія гр. 
anatome-
розсічення 
наука, про форму та будову 
окремих органів, систем і 
організму в цілому 
[1, с. 22] 
Анамнез гр. 
anamnesis- 
спогади 
метод дослідження хворого,що 
полягає в отриманні інформації 
про хворого шляхом 
розпитування хворого або його 
близьких 
[1, с.23] 
Ангіна лат.angina; 
angere-
душити 
гостре інфекційне захворювання 
з ураженням невеликих 
мигдалин, слизової оболонки 
зіву 
[1, с.23] 
Аневризма гр. 
aneurima 
розширення просвіту 
кровоносної судини чи 
розширення порожнини 
серця,випинання їх стінки 
внаслідок втрати пружності або 
пошкодження її 
[1, с. 23] 
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Біопсія від bio та 
грец. ops-
вид,розгля
д 
прижиттєве вирізання 
шматочків тканини для 
лабораторного дослідження 
[3, с. 99] 
Ембріологія грец. 
embryon-
зародок і 
…логія 
наука, яка вивчає зародковий 
(ембріональний) розвиток 
організмів 
[2,с. 419] 
Ішемія (грец. isho-
затримую і 
haima-кров 
місце недокрів’я, викликане 
закупоренням або звуженням 
артерії, яка постачає кров’ю 
орган 
[2,с. 487] 
Карієс лат. caries-
гниль 
поступове руйнування тканини 
зуба 
[2,с.507] 
Операція лат. 
operatio-
дія, діяння 
комплекс дій над тканинами  чи 
органами людини  
[3,с.482] 
Пронація лат. 
pronatus-
нахилений 
уперед 
рух передпліччя та кисті руки, 
при якому долоня повертається 
назад,а великий палець 
усередину 
[2,с.767] 
Скальпель лат. 
scalpellum-
ножичок 
невеликий суцільнометалевий 
ніж, що його застосовують у 
хірургічній практиці для 
розрізування тканин 
[3,с.619] 
 
Як висновок, можна зазначити, що найчастіше зустрічаються 
терміни латинського та грецького походження, від яких утворюються 
похідні слова. Назви хвороб та методи дослідження хворих також 
походять з грецької мови. 
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